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"L'educació d'adults té per objectiu 
satisfer les necessitats formatives i les 
aspiracions de les persones adultes en tota 
la seva varietat. Imposa una concepció 
dinàmica i funcional del concepte de for-
mació. No arranca d'un programa esta-
blert amb anterioritat, ni de la divisió del 
saber en matèries separades com ho es-
tableix l'ensenyament tradicional, sinó que 
arranca de situacions concretes, de pro-
blemes actuals als quals els propis interes-
sats han de trobar la solució". 
Conferència Internacional deia UNES-
CO a Elsionor 
Fins fa ben poc, parlar de formació 
d'adults era referir-se a una act iv i ta t for-
mat iva quasi marginal i compensa tòr ia . 
Aques t n o m solia suggerir exc lus ivament 
les classes dest inades a aquel les perso-
nes que no havien pogut anar a l'escola 
quan "n'era el m o m e n t " . Força gent 
pensava que l 'educació d'adults era no-
m é s això, i que q u a n l 'escolarització obli-
gatòria es general i tzés desapareixer ia la 
necessi tat de formació d 'adults . 
Crec que no és arriscat dir que es tenia 
una concepció n o m é s compensatòr ia de 
l 'educació d'adults i es creia que les ne-
cessitats de formació de les persones 
adul tes eren produïdes n o m é s per les 
m a n c a n c e s de formació a aquel les perso-
nes que no havien es ta t escolar i tzades o 
que no havien c o m p l e t a t la seva escolari-
tzació. 
En aques ts m o m e n t s o b s e r v e m que 
la concepció de l 'educació de les perso-
nes adul tes es tà canviant . 
Resposta a les necessitats del present 
i del futur 
La formació de les persones adul tes 
e s t r o b a e n un p r o c é s d ' e v o l u c i ó i 
d 'ampl iació. 
Tots s a b e m que una definició de la 
formació d'adults no pot ser es tà t ica , ni 
descontextua l i t zada . Ha de ser suscept i -
ble de ser re formulada, i ha de tenir en 
c o m p t e aquells factors socials (històrics, 
econòmics , culturals) en els quals es des -
envolupa. 
Una de les primers "il·lusions" q u e 
ha  caigut ha es ta t la de pensar que a m b 
l' xtensió de l'escolarització obligatòria 
desapareixer ia la necessi ta t de l 'educació 
de persones adul tes . Tots s o m conscients 
pa ts . Ara ens sorprèn que són els països 
considerats punters els q u e c o m p t e n a m b 
programes de formac ió instrumenta l i b à -
sica d'adults m é s organi tzats i arre lats . 
Els canvis de t o t a m e n a q u e ha sofert 
la nostra socie ta t ex igeixen un nou p lante -
j a m e n t . Ara quasi t o t h o m es t roba m é s o 
m e n y s e m p è s a fo rmar -se d'una m a n e r a 
cont inuada , sigui quin sigui el seu nivell de 
formac ió inicial. 
La implantació de les noves tecnolo-
gies que a f e c t e n d i r e c t a m e n t la c o m p e t i -
que no ha es ta t així. En els països m é s 
industrial i tzats, on l'escola obligatòria és 
una real i tat des de fa t e m p s , cont inuen 
t e n i n t n e c e s s i t a t d e f o r m a c i ó bàs ica 
d 'adults . Una quant i ta t gens m e n y s p r e a -
ble de joves que han passat per l'escola es 
t r o b e n e n una situació d 'ana l fabe t isme 
funcional . 
Per altra banda el sentit de l 'educació 
d'adults ha canviat en les societats del 
nostre entorn . Fins fa ben poc , n o m é s 
t r o b à v e m programes d 'educació de per-
sones adul tes als països subdesenvolu-
t ivi tat del s is tema product iu , la transfor-
mació del m ó n del t rebal l i la seva flexibi-
litat, són a lgunes de les causes q u e exi-
ge ixen c a d a cop m é s , una sòlida formació 
d e base q u e faci possible la polivalència i 
l 'adaptació als canvis constants . 
L'analfabetisme funcional 
Soc io lòg icament s'ha es tès l'ús de 
l 'expressió a n a l f a b e t i s m e funcional . 
Convé clarificar q u e a q u e s t t e r m e no es 
reflecteix d i r e c t a m e n t en c a p de les c a t e -
gories del padró o del cens . N o és , per 
t a n t , a c c e p t a b l e ( tot i que a v e g a d e s 
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algunes organitzacions ho fan i així s'ha 
publicat) l 'afirmació q u e els q u e no t e n e n 
el g radua t escolar són ana l fabets funcio-
nals. 
S 'entén per a n a l f a b e t i s m e funcional 
la fal ta de domini de la lectura, l 'escriptura, 
el càlcul i d'altres codis socials i culturals 
necessaris per enfrontar -se a m b les exi-
gències de la societat en què es viu. El 
nivell de c o n e i x e m e n t s suficients variarà 
en funció de les caracter ís t iques de cada 
societat en c a d a lloc i m o m e n t . 
L'any 1 9 8 5 es va publicar el llibre de 
J O N A T H A N KOZOL, "llliterate America" 
" (Ana l fabe tes U S A " . Barcelona, 1 9 9 0 . 
Ed. El Roure) . La dada que va provocar 
m é s rebumbor i d 'aquest t rebal l va ser que 
m é s de 6 0 milions de c iutadans dels Es-
ta ts Units són ana l fabets funcionals. Pos-
ter iorment s 'han real i tzat estudis s e m -
blants en d'altres països, posant de man i -
fest d a d e s igua lment preocupants ("Es-
tudi sobre l'analfabetisme funcional a Ca-
talunya", R a m o n Flecha i d'altres. Gene-
ralitat de Cata lunya , 1 9 9 3 ) 
El f u n c i o n a m e n t de la nostra societat 
compor ta la renovació dels nivells de c o m -
petènc ia format iva d'una fo rma mol t a c -
ce lerada. D e t e r m i n a t s col·lectius no s e m -
pre t e n e n els recursos suficients per assi-
milar aques ts canvis a m b un r i tme apro-
piat. 
Qualsevol edat és bona per aprendre 
Que l 'edat apropiada per aprendre és 
la infància i l 'adolescència és una altra 
"il·lusió" que ha caigut . Les recerques de 
les t res ú l t imes d è c a d e s d e m o s t r e n que la 
capac i ta t d ' a p r e n e n t a t g e de les persones 
a l 'edat adul ta no és ni superior ni inferior 
que a la infància i l 'adolescència. 
Les apor tac ions de la psicologia pro-
porcionen e l e m e n t s interessants que cal 
teni r e n c o m p t e . Els estudis sobre la 
intel·ligència cristal·litzada (engloba els 
factors de d e s e n v o l u p a m e n t intel· lectual 
lligats d i r e c t a m e n t a l 'experiència i a 
l 'aprenentatge) i sobre la memòria se-
màntica i la memòria episòdica (record 
d 'esdeven iments lligats a l 'experiència vis-
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cuda) t e n e n una repercussió directe sobre 
la pràctica de la formació de persones 
adul tes . 
Una nova concepció de la formació 
d'adults 
Fins aquí la descripció d'alguns dels 
aspec tes que incideixen d i rec tament en la 
formació d'adults i que en fan necessària 
la seva renovació. Ben segur que cal apro-
fundir-los i en fa l ten d'altres que t a m b é 
són importants . Però const i tueixen e le-
ments de reflexió per al d e b a t , cada v e g a -
da m é s necessari , sobre l 'educació d e les 
persones adul tes en la nostra societat . 
A q u e s t e s idees ens poden portar a 
t reure , si m é s no, a lgunes conclusions: 
- E s t à canviant el 
sentit de l 'educació 
d'adults a la nostra 
societat . 
- Cal desenvolupar currículums (con-
t i n g u t s , t e m p o r a l i t z a c i ó , m e t o d o l o g i a , 
avaluació) específics que tinguin en c o m p t e 
les caracter íst iques de l 'aprenentatge de 
les persones adul tes i les exigències for-
mat ives de la nostra societat . 
- S 'han de desenvolupar programes 
global i tzadors d 'educació d'adults a m b 
d'altres object ius i en marcs di ferents dels 
tradicionals. • 
l*j Director Adjunt del Centre de fíecursos 
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INFORMACIÓ 
Començament del curs: 2 8 de febrer de 1 9 9 4 
Duració: dos mesos 
Preu: cada curs 7 . 0 0 0 ptes . 
t o t dos per 1 0 . 0 0 0 p tes . 
Inclou: mater ia l imprès i casse t tes a m b classes 
enregistrades. 
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